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学 会 発 表
1) オナガザル科3屑に見られる眉間退伝的変異








川本 芳 ･竹中 修

































































2) 小山屯臥 西田怒市 (1977):脱山ニホンザルの現状
と保矧 こついて.にはんざる.No.3,pp.94-99.
構 文
1) 杉山率丸 く1977):プドンj'の萩の チンパンジーー
その社会桐辺｡'チンパンジー把'(伊谷純一郎崩).
pp･473-542,調談社.穴札

























学 会 発 表
1) 高崎山生息ニホンザルの人口学的解析
大将秀行 ･杉山革丸 ･西部顕連
邦31回日本人類学会日本民族学会連
合大会 (1977)
2) こホンザル自然群の個体群動牒
杉山畢九 ･大浮秀行
第25回日本生態学会大会 (1978)
I)京都大学霊長炉研究所研修員,日本学術振興会奨
励研究員
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